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Тиазольный цикл входит в состав множества природных и синте-
тических биологически активных соединений, которые находят широкое 
применение в фармацевтике, медицинской химии, сельском хозяй-
стве [1]. 
Известно, что удобным методом построения этого гетероцикла 
является реакция тиоамидов с галогенокарбонильными соединения-
ми [2]. Целью нашей работы является исследование реакции 
бис(гидразонотиоамидов) с бромацетофенонами в различных условиях и 
изучение свойств полученных гетероциклических соединений. Исход-
ные бис(гидразонотиоамиды) 1а-в были получены по ранее описанной 
методике [3]. Реакция гидразонов 1а-в с бромацетофеноном 2 в присут-





Строение бис(гидразонотиазолов) 3а-в было подтверждено дан-
ными спектроскопии ЯМР 1Н и ЯМР 13С, УФ- и ИК-спектроскопии, 
масс-спектрометрии, элементного анализа. 
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Одной из актуальных проблем нефтехимической промышленно-
сти является поиск и создание новых, более действенных и дешевых 
антиоксидантов для задержки деградации машинных масел, увеличивая 
время функционирования смазочного материала. К наиболее эффектив-
ным антиоксидантам, действующим в качестве акцепторов радикалов 
относятся пространственно-затрудненные моно-, ди- и полициклические 
фенол-производные [1]. Каликс[4,6,8]арены, имеющие в своей структуре 
чашеобразную гидрофобную полость, образованную четырьмя (шестью, 
восемью) фенольными фрагментами, являются удобными синтонами 
для синтеза новых полифункциональных соединений для нефтехимии.  
В калексарене может объединяться нескольких функциональных 
групп, что увеличивает его эффективность [2]. Легкость получения 
крупных заместителей в пара-положении – преимущество, которое 
уменьшает вероятность образования побочных продуктов разложения 
при окислении. Кроме того каликсарен может содержать ионы металлов, 
за счет имеющейся внутренней полости, размеры которой можно варьи-
ровать [3]. Высокая молекулярная масса и температура плавления делает 
эти продукты пригодными к применению в условиях высоких темпера-
тур. 
Целью нашей работы был синтез каликс[4,6,8]аренов с ацильны-
ми заместителями, модифицируя которые получим крупные заместите-
ли, для исследования их антиоксидантных свойств. 
